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Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino.—En las Antillas 10 reales por trimestre. 
ADVERTENCIA. 
Los Sres. Jefes de los cuerpos se servirán remitir á esta Dirección 
general, antes del día 25, nota exacta de la alteración que en los suyos 
respectivos haya ocurrido en el presente trimestre, con objeto de formar 
por ellas los cargos para el venidero á los suscritores al Memorial; en 
la inteligencia que no se recibirá contra cargo alguno ni se hará la 
alteración de aquellas que vengan despues de la indicada fecha. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular núm. 90.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
d é l a Guerra, con fecha 21 del pasa-
.do, me comunica la Real orden si-
guiente: 
«Excmo. Sr . : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado in te r i -
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice hoy al General en Jefe del tercer 
ejército y distrito lo siguiente: Ente-
rada la Reina (Q. D. G.) de la comu-
nicación de V. E. fecha del actual, 
en la que, al dar conocimiento del t e -
legrama que le dirigió el Capitan ge-
neral interino de Andalucía, consul-
tando si cuatro-individuos procedentes 
del ejército de Africa declarados i n ú -
tiles habian de marchar á sus casas 
con solo la chaqueta de abrigo, ó ha-
bian de llevar el capote ó poncho, par -
ticipa haber dispuesto lo verifiquen 
con;djcha última prenda, solicitando 
al propio tiempo una aclaración sobre 
esté punto, se lia servido Sjk j j aprobar 
la disposicfón de V. E., y resolver se 
verifique lo mismo con los demás 
inútiles de dicha procedencia, d á n -
dose de baja como perdidos en acción 
de guerra los capotes ó ponchos que 
aquellos se lleven, cuando los c u e r -
pos no los tuviesen de uso vencido.— 
De Real o rden , comunicada por d i -
cho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento. 
Err cumplimiento de cuanto en 
esta Real resolución se manda, los 
Jefes cuidarán de entregar á los l i -
cenciados por inútiles los capotes ó 
ponchos cuya duración fyaya termi-
nado, según se viene practicando .en 
el a rma ; y en el caso de no haber en 
el almacén en e i estado de uso que se 
expresa, se les entregará uno de los 
que no.hayan terminado el tiempo de 
su uso, á fin de que por ningún mo-
tivo carezcan dichos individuos de 
una prenda de abrigo tan necesaria. 
Dios guarde á Y. S. muchos años 
Madrid 6 de Marzo de 4860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado, 
Dirección general de Infantería 
Negociado 4.*—Circular núm. 91.-»-
E1 Excmo. Sr. Ministro de Marina, 
encargado interinamente del de la 
Guerra , en Real orden de 8 de Fe-
brero último, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr . : La Reina (Q. D. G.j, 
en vista de lo expuesto por V. E. en 
su oficio de 2 de Enero próximo pa-
sado, al manifestar la conveniencia 
de que no pasen al ejército de Africa 
las clases de tropa de los batallones 
provinciales, y mas especialmente de 
los nuevamente organizados, por los 
pocos sargentos segundos y cabos con 
que cuentan, ha tenido á bien resol-
ver que se suspenda el pase de los 
sargentos primeros y segundos délos 
expresados cuerpos al antedicho ejér-
cito, sin perjuicio de que las instan-
cias de los que lo soliciten sean cur-
sadas por V. E., informando con apoyo 
si hubiese el número suficiente en el 
batallón á que corresponden ó expo-
niendo el perjuicio que por escasez 
de dichas clases pudiera resultar.-
De Real órden lo digo á V. E. para su, 
conocimiento y fines consiguientes.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y ei de las ciases del 
cuerpo d e .su mando, c u r s a n d o las 
instancias-{de los que soliciten pasar 
á formar parte de dicho ejército, acom-
pañando copia cíe s u s filiaciones y ex-
presando en el informe si es ó no con-
veniente al cuerpo el que se les otor-
gue la gracia, por la escasez de sar-
gentos que pudiera existir* 
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Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 6 de Marzo de 1860. 
El Brigadier encargado del despacho,. 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular núm. 92.— 
"El Sr. Mayor interino del Minis-
terio de la Guerra , en Real orden 
de \ í de Enero último, me dice lo 
que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado interi-
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice hoy al Capitan general de Ga-
licia lo siguiente: Enterada la Rei-
na (Q. D. G.) de una solicitud pro-
movida desde Yigo y cursada por el 
Director general de Infantería, en la 
que D. Francisco Montenegro y Tor-
rella, Coronel de infantería retirado, 
pide se le compensen lo? créditos que 
tiene con la cantidad de 1,449 rs. que 
le corresponde pagar por las razones 
que expresa, se ha servido resolver, 
ae conformidad con lo informado por 
dicho Director y por el Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina en acor-
dada de 24 del mes próximo pasado, 
que no puede accedersé á la gracia 
que dicho Coronel pretende, porque 
estando suspensos de pa*go los crédi-
tos llamados de primera época, y lo 
que es mas, hallándose aun por ajus-
tar , no es posible saber si tiene los 
alcances que dice, los cuales en caso 
afirmativo serian contra el Estado, y 
no contra la Caja del regimiento in -
fantería de la Princesas—De Real or-
den, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro, lo traslado á V. E. para su co-
nocimiento.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y como confirmación de 
las disposiciones que sobré este,punto 
se han dado por esta-Diredcion gene-
ral en diferentes épocas. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 7 de Marzo de 1860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 42.—Circular núm. 93.-r-
Por Reál orden de 29 de Febrero ú l -
timo se ' ha dignado S. M. la Reina 
(Q. D. G.) conceder varias gracias á 
los Jefes, Oficiales é individuos de 
tropa que en la adjunta relación se 
expresan, en recompensa del mérito 
contraído y heridas que recibieron el! 
el combate sostenido contra los moroá 
el dia 31 de Enero próximo pasado; 
y como en la expresada relaCiou re -
sultan ascendidos los Jefes y Oficiales 
que comprende, procederá V. S. á 
darlos de baja en los cuerpos respec-
tivos en la-próxima revista, debiendo 
manifestar los puntos de su nueva 
situación , Acompañando duplicado 
ejemplar de. las hojas de los mismos 
cerradas por fin del actual. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid'7 de Marzo de 1860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Maftuel Alvarez-Maldonado. 
Por Real órden de 29 de Febrero último se ha dignado S. M. la Reina aprobar las gracias siguientes á los Jefes, 
Oficiales é individuos de tropa que á continuación se expresan, en reeo?npensa del mérito que contrajeron y 
heridas recibidas en el combate sostenido con las fuerzas marroquíes el dia 31 de Enero próximo pasado. 
A j : 
\\ 
cuerposl 
- S V 
i \ l 
Albuera , 26v. K 
\ 
\ 
Ciudad-Rodrigo, 9 . 
As tú r i a s , 31, 
Barcelona, 3., 
Cuenca, 27 . . , 
Luchana , 28 
CLASES. GRACIAS CONCEDIDAS. 
Empleo de Subteniente . 
Idem de sargento 1.® 
Idem de Subteniente. 
D. José Brabo. 
Pedro Solís. 
D. Miguel Capulino. 
Maleo Herranz 
Hilario Ramos.. )Id«m de sargento 1. 
Eládio Marlin V.' 
D. Ginés López Gallego.. % 
D. Juan Vellido 
Ramón Fernandez 
D. Francisco Catalá Alonso 
D. Ignacio Fernandez 
D. F e l i p e P e l a d o de León 
Idem de Subteniente. 
Idem de Capitan. 
Idem de sargento 2.° 
Idem dé 2.° Comandante. 
I d e m d e G a p i t a i i . 
bO oc O» 
/ fta»nr»f?n A VIlHtfntfi ) 
Pelatlo de León. 
Segundo Ayudante) 











: Soria, 9 . . 
Cantabria 
Vicente Lafuente y Font 
Teniente. 
Sargento 2.° 
D. Félix Toledo. . 
D. José Gómez 
ü . Laureano Pujol 
D. Waldo Carrascon y Abad. 
Manuel Perez ' 
D. Félix Sánchez . . 
D. Vicente Maturana Alonso. 
D. Vicente Hidalgo. 
D. Pablo García 
Antonio Alonso. 
Idem de primer. Ayudante. 
Idem de Subteniente. 
Idem de sargento 4.° 
Idem de Teniente. 
Idem de sargento 4.° 
V ;.* 
Idem de Capitan. 
Idem de 2.° Comandante, 
Idem de Capitan. 
Idem de sargento 4 .° 
t¡® 
©e •4 
Madrid 7 de Marzo de 4860.=Es COPIA.—El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
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Continúa*la relación á que se refiere la Real órden de 17 de Diciem. 




RELACIÓN de las gracias que por fíecd órden de esta fecha, y á propuesta del 
Sr. Capitan general y en Jefe del ejército de Africa . se .ha dignado conce-
der S. M. á los Jefes, Oficiales é individuos de tropa que á continuación se 
expresan, pertenecientes al arma de infantería, en recompensa del mérito 
que contrajeron el 25 de Noviembre último en las inmediaciones del reducto 
de Isabel II. 
CLASES. NOMBRES* Gracias que se Ies conceden. 

























Sigue el batallón caladores de Talavera. 
Benito Fuentes . Cruz sencilla de M.L L. 
Florencio Meneme ' ) Pensionada con 10 rs. 
Diego Montero . j 
Manuel Ballester : . . . . . . . . . \ 
Manuej García tombo I d e m s e n c i l i a , 
Marcelino González. . . . / 
Fermín Checa . . . . . . ) 




José Pero na » 
Evaristo Corral..... 
Juan S a r r i o n . . . 
Eugenio A l g a r a " . . . . . . . . . . . . . . . 
Victoriano Mayoral V Cruz de M. 1. L. pensio-





Rafael López.. . . 
Santiago Vallegas 


















Cabo 1 . ° . . . . 
Idem 2.° 
Idem 





Cabo . . . 
Idem 
Idem 


















Juan Bar rega . . . 






Jacinto P e r e n a . . . 
Julián G a r c í a . . . . 
José Serrano 
Cruz de M. 1. L. pensio-
nada con 30 rs. 
Batallón cazadores de Simancas. 
D. Gabriel Carcedo. 
D. Nicolás Fajardo.. 
D. Damián Catalan. 
Antonio G a l b a n . . . . 
Mauricio Royo 
Santos E l i ezaga . . . . 
Félix R a m i s . . . . . 
José L ó p e z . . . . . . . . . 
Juan Mayordomo... 
Marcelino T a j a r a . . . 
José Riego;. . . . . . . . 
Pascual Bernabeu. . 
Joaquín Fernandez.. 
Severino Sanz.. 
Joaquín S e g a r r a . . . . 
Antonio Fernandez. 
Pascual Sanz . . 




D. Manuel Zamora. . 
Eusebio Lomas 
Nicásio OrozCo. . . . . 
Antonio Alonso: . . . . 
Nicolás E s t é b a n . . . . 
Eustáquio R u a n o . . . 
Pedro F r a n c é s . ; , . , . 
Cruz de San Fernando 
Grado de Teniente. 
Idem de Subteniente. 
Cruz de M. I. L. pen-
sionada con 40 rs. 
ildera sencilla, 
Cruz de San Fernando. 
Cruz de M. I. L. p e n -
sionada con 40 rs. 




r j. Gracias que se l«tt conceden. 
Soldados Antonio Romero • Cruz de M. I. L. pen 
! sionada con 10 rs. 9 José Santos 



















I d e m . . . . 
Idem 
Soldados. 
Batallón cazadores de Las Navas. 
D. Federico Pellicer 
D. Gaspar Borrego 




Pedro Fernandez Orallo 
Rufino Crespo García. 
José Menendez Castilla 
Manuel Palacios García 
Manuel Díaz Alvarez 
Celedonio Barbadillo 
Juan García Villanueva — 
Manuel Olaste González. 
Francisco Santianes 
Rafael Villepa 
Faustino Otero Rodríguez 
Manuel Cases Naval 
Antonio Gonzal^ Fraile 
José Olano Alvarez 
Juan Sandurin Martínez 
José Castillo Morera 
Manuel Treina 
Grado de Comandante. 
Idem de Subteniente. 
Idem de sargento 1.° 
Cruz de M. I. L. pen-
sionada con \0 rs. 
Eugenio Paradero 
Pablo Palacios 
Tomás Castro Vicent 
Manuel Allonga 
Francisco Gonza'ez Blanco 
Hermenegildo Gutierrez. 
Felipe Legarriaga 
José Torres Chica 
Félix Garrido Morcillo.. 
Manuel Blanco '. 
José González Fernandez 
Juan Salgado Carballo.. 
José González Suarez 
Felipe Agut Petare 
Vicente Prieto Perez 












































Juan Alsina Casallo 
Ignacio Moya Villanueva. 
Gracias que so les conceden. 
Cruz sencilla de M. I. L. 
Batallón cazadores de Mérida. 
D. ¿Mateo Iturriaga 
D. Antonio Adrián y R o c a — 
D. Mariano Nieto 
Eusebio Juan Motta 
Faustino García .>.. 
Juan Villaseñor Morales— . . . 
Urbano García Casado .. 
Manuel Aizcorber Aldan 
ManuelCayado 
Silvestre Fernandez Rodríguez 
Andrés López A n t ó n — , 
Domingo Ballesteros 
Domingo del Barrio Gropesa 
José María Rin 
Miguel Flores Frias., 
Cleto Fernandez González— 
Indalecio Seldas Moreno 
Celestino Barreño. 
Juan Martínez F a l e r o . . . . . . 
Francisco Cortes M e d i n a — 
Jorge Terrero Somodovilla.. 
Jerónimo Iglesias 
Francisco Alvarez 
Ramón González L a r r e a . . . . 
Gregorio García A r r o y o . . . . 
José Cojiño Delgado. 
Juan Molina..*, 
Pedro Vargas Sierra 
Francisco Rivero Gómez 
Baltasar Puente. 
Pablo Yelasco. i 
Carlos Bermejo! 
Anastasio Jimenez. 
Isidro Machuca Mar t ínez— 
Benito Arevalo Bolado 
Jorge Cataluña. 
Fernando Bal les te ros , . .« . . . 
Cruz de San Fernando. 
Idem de plata. 
Idem de M. I. L. pen-
sionada con 40 rs. 
Grado de Sargento 4.° 
Cruz de M. I. L. pen-
sionada con 30 rs. 
Idem de plata de San 
Fernando. 
Idem sencilla de M. I. L. 
Pensionada con 10 rs. 
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CLASES- NOMBRES. Gracias qae so Ies concedes, 
Cabo 2.°. 
Corneta . 







































José Olmedilía Vaquero f c d M j 
Kusebio Ve asco Accedo. sionada con 
Simón Martínez 
Teodoro García García 
Manuel López García 
Marcelino Moreno 
José Torril . ~ 
Andrés Rodríguez.. 
Francisco L e d ó . . . . . . 
Vicente Prado .. 
Aniceto lbañez 







Antonio Palomares *. 
Fernando de Castro 












Mateo Perez Rey * 
Vidal Carneros.. 
Francisco Rodríguez 
Leandro Aura te 
Gabriel del Olmo 
Isidoro López 
Bernardo Ortíz. ^ . . 
Benito Pampliega 
Ramón Ardas 









































Cabo 1 . ° . . . . 




NOMBRES, Gracias que se les eoncedeu. 
Idem de San Fernando. 
Márqos Lomas ICruz sencilla de M.I. L. 
Joaquín González. 
Pedro Estero.. 
Toribio A randa . . . 
Francisco Nieto. ) Pensionada con 40 rs. 




Batallón cazadores de Alcántaras 
D. Victoriano Alvarez Grado de Coronel. 
_ t, . {Cruz de San Fernando 
D. Cárlos Ruiz y Ruiz . j d e ] . . c l a s e i 
D. Joaquín Tomaseti 
D. Daniel Cosa Cadórniga 
D. Federico A tena. . . . 
D. Ramón Saenz 
D. José López Losada Grado de Subteniente 
Francisco Hevia Rubin, j I d e m d e n t 0 , . 
Francisco Valcarcel . . j 
Celestino San Pedro Rodr íguez . . . 
Canuto Martínez 
Manuel Rieco 




Ruperto Lara . . A Cruz de M. I. L. pen -
Roque de L e i v a . . . . . . . . / sionada con 40 rs. 
Santiago Hernández • 






— . * i 11 ti . (Idem de San Fernando 
José del Al<Ja Frutos de 4 .a clase. 
Manuel Cabezas 




? f H 
& i r r 
• H L 
á k t ! 
- > - i 






Cabo \ - . . 
Sargento 2.°. 




























NOMBRES. Gracias que se Ies conceden. 
Francisco Dorado 












S ^ S : : : : : : : : : : : : : : : : : ) ^ — d e M . , . L 
Pablo A r r a n z . . . 
Santiago Vernal. 






Cipriano Mar t in . . . 
Telesforo Delgado.. 
Juan de R e y e s . . . . 
Antonio Montero.. 
Calixto»Sanz 
D. Antonio Moltó Cruz de San Fernando, 
José Arellano 
Buenaventura Sunat ) G n ñ o d ( j S u b l e n i e n t < . 
José Guerrero 
D. Pedro Martin 
Rafael Martinez 
Lucio de Vega 
Francisco Revuelta 
José Arias 






Miguel García r 
sionada con 30 rs. 
íl¡Ul 
n i I' ( 
j Éí 
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Gregorio Losa . . . . 
Bernardino Muñoz, 
José Sanchrz . . . . 
Pedro Pereda. 
José Rodríguez. 
Angel V in to . . . 
Isidro Mármoles 
Patricio García 




Facundo Cáceres . I ^ I T 
Alejandro D.lgarfo VCru* M • \¡. P f " 







Francisco García B 
Claro Bartolomé... 
Hameterio González % 
Antonio R o d r í g u e z . . . . . . 
Joaquín Sánchez V 







José Rodríguez ' 
Antonio Fabra 
















Cabo 2 . \ 
Soldados, 
' » 




Bernabé M a c h í n . . . . . . . . 
Cándido Peña . 
r ^ n t í o n n T i 0 ; ; ' V ' ' • ' • VCruz de aM. I. L. peu-Cipriano Alonso \ • „o v i i oA F 
Anastasio Quintana. : . ' . ' . . . . ' . / S l o n a d a c o n 3 0 
Manuel A l l a s o r . . . . 7 . 7 . . 7 . 7 . . . . . . 
Juan Carrero.. 
Enrique Requera. . . . . . .Y.'. 
Marcelino Chozas. . ' . 7 . 7 
Benito Sánchez . 7 . . . . . . . . . . . 
Juan Casero . . . . j i 
Antonio Romero.. Pensionada con 10 rs. 
Antonio Rivas . 7 ) 
" I 
Madrid \ 7 de Diciembre de 1859.=Hay un sello que dice «Ministerio de 
la G u e r r a » . = E s covix.—Maldonado. 
Negociado 8.° 
La plaza de maestro armero del 
segundo batallón del regimiento de 
León, número 38, de guarnición en 
Sevilla, se encuentra vacante; lo que 
se hace saber para que si hay alguno 
á quien convenga desempeñarla, se 
presente al Jefe del cuerpo ó en esta 
Dirección, á fin de enterarle del me-
dio mas conveniente para celebrar s u 
contrato» 
Negociado 12. 
Por Reales órdenes de 4 del cor-
riente se ha servido S. M. la Reina 
(Q. D. G.) conceder al Capitan del re-
gimiento iofantería del Rey D. Ino-
cencio Ruiz, y al de igual clase del 
batallón cazadores de Alba de Tor-
mes D. Justiniano Pinto, el empleo 
de Segundo Comaodante , en lugar 
del grado que obtuvieron por el mé-
rito contraído en la acción del dia 45 
de Diciembre último dada contra los 
moros* • 
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Continúa la re lac ión á que se ref iere la Real orden de 21 de Diciem-
bre p r ó x i m o pasado, inserta en el MEMORIAL del 1.° de Enero del 
año actual. 
MISTERIO DE LA GUERRA. 
Relación de las gracias que por Real orden de esta fecha, y á propuesta del 
Capitan general y en Jefe del ejército de África, se conceden á los Jefes, 
Oficiales é individuos de tropa pertenecientes al arma de infantería que á 
continuación se expresan, en recompensa del mérito que contrajeron en la 
acción ocurrida el 30 de Noviembre próximo pasado, sobre las posiciones 
avanzadas hacia Anghera y Belzús. 
CLASES. NOMBRES. Gracias que se les conceden. 
Ayudante de Campo del Excmo. Sr. General en Jefe. 
P. 0 | D. Antonio García Rizo | Grado de T. C. 
Ayudante de Campo del General Jefe de E. M. G. 
Teniente | D. Francisco Valero y Algora j Grado de Capitan. 
PRIMER CUERPO. 
Oficiales á las órdenes del General Comandante en Jefe. 
Plana Mayor. 
Coronel Jefe de) 
media br i ->D. Miguel Trillo Figueroa 
gada ) 
e ~ i P ° ID. Mariano Cánovas del Castillo. sentador . . . 
Tenientes, , , i ^ ' Hurtado de Mendoza. 
D. Ramón Fernandez Gabada.. 
Mención honorífica. 
Grado de Capitan. 
Cruz de San Fernando. 
(Se mtinmrá). 
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CORRESPONDESCM PARTICULAR DEL MEMORIAL DE MANTEÉ, 
Provincial dé León.—Sr. Primer Jefe, se le sirve sin interrupción por|0 
que conocerá no es nuestra la falla. 
Provincial de Guadix.—Se acompañan dos números para D. A. del M. y 
D. P. G. 
Segundo batallón del regimiento de Saboya.—Pamplona.—Sírvase V. ma-
nifestarnos el número de ejemplares que tiene ese batallón, y le serviremos. 
Sr. D. J. F. C.—Sevilla.—No hay números del que pide. 
Sr. D. I. B. del provincial de Lérida.—Pesquera.—Servido. 
Sr . D. M. G. del provincial de Baza.—Purchena.—Idem. 
Regimiento de Cuenca.—Sr. Coronel, desde esta fecha se le remitirán los 
números para los suscritores que en su relación manifiesta, 110 habiéndolo 
hecho hasta ahora de los atrasados, porque en este año no figuraban como 
suscritores, por lo que deben el primer trimestre, y se les mandan toáoslos 
del año. 
Regimiento de Africa—Sr. Coronel, sírvase V. S. manifestar el número 
de ejemplares que se han de remitir á Africa para el primer batallón. 
Provincial de Plasencia.—Se remite un número mas para el Capitan D. J. P, 
Sr. D. T. T. y A. del regimiento de Extremadura.—Sus números con los 
del Jefe. 
Provincial de Logroño.—Se acompaña un número mas para el Teniente 
D. P. H. y S. 
Sr. D. B. del R. del regimiento de Toledo.—Castro Serracin.—Servido. 
Sr. D. M. C. del provincial de Segorbe.—Valladolid.—Idem. 
Sr. D. J. P. del provincial de Oviedo.—Pagado el segundo trimestre. 
Provincial de Huelva.—Sr. Primer Jefe, servido. 
Sr. D. E. N. del provincial de Orense.—Sevilla.—Idem. 
Provincial Cangas de Onís.—Se remiten los índices que pide. 
Batallón cazadores de Antequera.—Se le remiten los números del 5 de 
Enero próximo pasado. 
MADRID: 1860.—IMPRENTA NACIONAL. 
